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Unidad Didáctica: Decreto 214/2003 de 17 de julio 
regulador de la actividad de guía 
Título: Unidad Didáctica: Decreto 214/2003 de 17 de julio regulador de la actividad de guía. Target: Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Información y Comercialización Turísticas. Asignatura/s: Asistencia y guía de grupos.  
Autor/a/es: Pilar Pérez Lara, Profesora de Enseñanza Secundaria, Diplomada en Turismo. 
a presente unidad didáctica está dirigida a alumnos/as de 1ª del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Información y Comercialización Turística, regulado por el Decreto 130/94 de 7 de 
junio, de una duración de 1400 horas. Ha sido diseñada teniendo en cuenta las características del 
grupo, alumnado entre 17 y 20 años que acceden al Ciclo mayoritariamente desde 2º de Bachiller. 
El entorno socioeconómico del centro educativo, en el que destaca mayoritariamente el sector 
servicios, especialmente el turismo, debido al crecimiento turístico que esta experimentando la 
provincia en los últimos años y a las expectativas crecientes de futuro, hace que los alumnos/as se 
encuentren motivados en gran medida, ya que las posibilidades de incorporación al mercado laboral y 
de promoción son muy elevadas si poseen la formación profesional adecuada. Las características de 
este entorno son: 
• Proliferación de empresas pertenecientes al sector servicios. 
• Empresas químicas. 
• Ciudad costera con una posición geográfica ventajosa, con cercanía no sólo a recursos turísticos 
de sol y playa sino también a recursos turísticos naturales y a turismo rural. 
• Parque Nacional de gran interés turístico situado a unos 50 Km. con acceso por autopista. 
• Bien comunicada mediante TALGO y conexión AVE; autopista que llega hasta la capital 
portuguesa además de unir la ciudad con playas y otras capitales de provincia, y aeropuerto 
internacional a 100 Km. 
 
Se trata de la unidad didáctica 1, perteneciente al módulo de Asistencia y guía de grupos, de 128 
horas, y surge ante la necesidad del alumnado de conocer el Decreto que regula el perfil profesional 
de los guías de turismo de Andalucía, que se presenta como una salida laboral una vez concluidos sus 
estudios. 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DECRETO 214/2003 DE 17 DE JULIO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE GUÍA. 
1. Objetivos. 
1. Reconocer e interpretar el marco legal autonómico que define la figura del guía de turismo. 
L 
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2. Definir la actividad propia de los guías de turismo del Patrimonio Histórico Andaluz. 
3. Identificar los requisitos necesarios para ejercer como guía de turismo. 




 Capítulo 1. Disposiciones generales. 
1. Objeto y ámbito de aplicación. 
2. Definición de la actividad propia de los guías. 
3. Ejercicio de la actividad propia de los guías de turismo. 
 Capítulo II. De la habilitación. 
1. Condiciones de la habilitación. 
2. Requisitos de la habilitación. 
 Capítulo III. De las pruebas. 
1. Convocatoria de las pruebas. 
2. Contenido de la convocatoria. Composición y funciones de la comisión evaluadora. 
3. Convalidación de conocimientos y reconocimiento de habilitaciones. 
 Capítulo IV. De la inscripción registral y del carné de los guías de turismo. 
1. Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 
2. Actualización de los datos registrales. 
3. Carné y distintivo de los guías de turismo. 
 Capítulo V. De los derechos y obligaciones. 
1. Derechos de los guías de turismo. 
2. Obligaciones de los guías de turismo. 
 Capítulo VI. Del régimen sancionador. 
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1. Sanciones. 
2.2. Procedimentales. 
1. Interpretación del Decreto objeto del estudio. 
2. Análisis de los requisitos exigidos para la obtención de la habilitación. 
3. Análisis del procedimiento, de las pruebas selectivas necesarias para la habilitación. 
4. Evaluación de los derechos y obligaciones que se derivan de la figura del guía. 
2.3. Actitudinales. 
1. Valoración de un Decreto, de su importancia y su necesidad. 
2. Respeto por las leyes y por sus contenidos. 
 
3. Criterios de evaluación. 
• Reconocer las actividades y funciones de los profesionales. 
• Enumerar los pasos a seguir para la obtención de la habilitación. 
• Nombrar todos los requisitos exigidos a los profesionales que quieran ejercer de guías en la 
comunidad andaluza. 
• Resolver cuestiones propuestas por el/la profesor/a referidas al Decreto. 
• Identificar los derechos y las obligaciones de estos profesionales. 
 
4. Metodología y actividades. 
4.1 Metodología 
La metodología utilizada será lectura del decreto en clase, ayudándonos de un mapa conceptual 
mediante transparencias. 
4.2 Actividades 
• Confección de un esquema del Decreto, organizado por capítulos y artículos. 
• Explicación del perfil del profesional. 
• Observación del entorno donde ejercen su profesión. 
• Relación de los aspectos positivos y negativos de la habilitación. 
• Debate sobre los derechos y obligaciones de los guías y las consecuencias en el comportamiento 
del guía que de ellos se derivan. 
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• Los/as alumnos/as trabajarán en grupo de tres máximo una batería de preguntas sobre el 
decreto, después unos grupos harán preguntas a otros. 
• Rueda de preguntas a los/as alumnos/as sobre el decreto del tipo: 
 ¿Tiene este decreto carácter nacional? 
 ¿Es necesaria la habilitación en Andalucía para ejercer de guía de turismo? 
 Una vez obtenida la habilitación, ¿se puede ejercer de guía en más de una provincia 
con la misma habilitación? 
 
5. Temporalización. 
 1. ª evaluación. 6 horas. ● 
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del aprendiz en el extranjero: un estudio de caso 
Título: La relación y el efecto de los factores individuales del aprendiz en el extranjero: un estudio de caso. Target: 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Extranjera.  Autor/a/es: Francisco Salgado Robles, Profesor 
de Inglés, Licenciado en Filología Inglesa, Máster en Estudios Hispánicos en University of Missouri (EE.UU.)  y DEA en 
Lingüística Hispánica en University of Florida (EE.UU.). 
l presente escrito refleja una entrevista a un estudiante de intercambio en Sevilla (España). El 
entrevistado es un universitario de Estados Unidos que vive en la capital andaluza durante 6 
meses. El principal interés en entrevistar a esta persona viene motivado por la relación y el 
efecto entre los factores individuales18 de un aprendiz en el extranjero y su logro lingüístico desde un 
enfoque sociocultural.  Tomando como referencia la reconocida clasificación establecida por 
Lightbown & Spada (1999) sobre los diferentes factores individuales  en el aprendizaje de una 
                                                      
18 Estos son: aptitud, personalidad, edad, inteligencia, motivación y actitud. 
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